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vMOTTO
Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina
hikmat dan didikan.
(Amsal 1 :7)
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya!
(Roma 11:36)
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua Bahasa manusia dan Bahasa
malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang
berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia
untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh
pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk
memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunai kasih, aku sama sekali
tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada
padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak
mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
(1 Korintus 13:1-3)
Bergembiralah karena TUHAN; maka ia akan memberikan kepadamu apa yang
diinginkan hatimu
(Mazmur 37:4)
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ABSTRAK
ROMDANI HENDRA PRATAMA, D1514095. “PROSEDUR PENGAJUAN
PENSIUN (PNS) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA”.
Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Tahun
2017, 60 halaman
Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau sudah purna tugas karena
menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya dengan baik berhak menerima pensiun
pegawai. Setiap pegawai Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang akan pensiun
diharuskan mengajukan ke Kasub Bag Kepegawaian, Tata Usaha dan Hukum
Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta untuk diurus berkas-berkasnya yang akan
digunakan untuk memperoleh pensiun, kelengkapan berkas, Kegiatan ini rutin
dilakukan setiap PNS yang sudah menyelesaikan masa kerjanya.
Penulisan laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
Prosedur pengajuan pensiun PNS di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, jebres,
Surakarta. Jenis pengamatan yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yaitu
dengan menggambarkan bagaimana Prosedur pengajuan pensiun PNS di Rumah
Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak
yang membutuhkan.
Dari hasil pengamatan dijelaskan bahwa Prosedur pengajuan pensiun
dimulai dari mengumpulkan berkas PNS yang bersangkutan, diberikan ke Kasub
Bag Kepegawaian, Tata Usaha dan Hukum Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta,
berkas diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah,
kemudian berkas masuk ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang ada di
Yogyakarta. Baru lah terbit Surat Keputusan (SK) Pensiun.
Kata kunci : prosedur, pegawai negeri sipil, pensiun
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ABSTRACT
ROMDANI HENDRA PRATAMA, D1514095. “RETIREMENT
SUBMISSION PROCEDURE FOR GOVERNMENT EMPLOYEES
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA”. Final Project of Diploma
III Administration Management. Faulty of Social Science and Political
Science. Sebelas Maret University, 2017, 60 Pages
The honorable dismissed or retired employees because of completing their work
well entitled to receive pension. Every employee in RSJD that will retire should
apply in the staffing, administration and law head section of RSJD Surakarta for
checking files that will be used to get the pension, completion of files. This
activity is routinely done by employees who will finish their works.
This final project armed to know how the procedure of government employees at
RSJD Surakarta. The type of observation that used is descriptive qualitative by
describing the procedure of government employees pension submission at RSJD
Surakarta. Hopefully this final project will be useful for those who need.
From this observation explained that the procedure of pensiun submission started
from submitting files of government employees, given to the staffing,
administration and law head section. Files applied to BKD central java. Then
given to BKN in Yogyakarta. Finally the pens come out.
Keyword : Procedure, government employees, pension
